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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 
(dari segala urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap.  
(QS. Ali Imron : 109)  
 
Janganlah ragu untuk berbuat sebelum kamu mencobanya, yakinlah bahwa 
dirimu mampu, lebih baik salah daripada akhirnya tidak berbuat sama sekali 
 
Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka  jalan terang kepada 
singgasana Tuhan meskipun terhimpit tangisan seribu jiwa  
(Kahlil Gibran)  
 
Hidup memang kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan adalah buta, jika 
tidak disertai pengetahuan. Dan segala pengetahuan adalah hampa, jika tidak 
diikuti pekerjaan. Dan setiap pekerjaan akan sia-sia jika tidak disertai cinta  
(Kahlil Gibran)  
 
Keindahan pribadi bukanlah lantaran busana yang menghias kita, tetapi 
keindahan sejati adalah lantaran ilmu dan budi pekerti. 
 
Hadapilah masalah dengan indah, lapang dada dan tawakal kepada-Nya,  







Karya ini Kupersembahkan :  
? Teruntuk Bapak dan Ibuku tercinta 
atas segala pengorbanan, kasih sayang 
serta do’anya yang tiada henti, 
maafkan ananda, belum bisa memberi 
yang terbaik.  
? Buat adikku, de’ Bayu Argo do’a dan 
harapanmu pada-Ku jadi semangat 
dalam perjuanganku.  
? Seseorang (A) yang kelak menjadi 
pendamping hidupku, terima kasih atas 
motivasi & perhatiannya.  
? Buat sohib “Cikra-Cikri” (Nana, 
Mintreng, Icha, Nia, Lia, 
Istiqomah+handoko) thank’s atas 
persahabatan kita selama ini.  
? Buat “team KMB” dan AKPER 2004 
thank’s for everything 
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KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Segala puji dan  syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayan-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan laporan Komprehensif dengan judul “ASUHAN 
KEPERAWATAN PADA Tn. S DENGAN COMBUSTIO ELEKTRIK 
METACARPAL DEXTRA GRADE II DI RUANG GAWAT BEDAH RSUD Dr. 
MOEWARDI SURAKARTA.” 
Dalam proses penyusunan Laporan Komprehensif ini tak lepas dari 
bantuan beberapa pihak baik dukungan material maupun moril. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MD., MS., Dsc, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kedokteran. 
2. Arum Pratiwi, Skp., M. Kes (Kep), selaku Ketua Program Studi 
Keperawatan.  
3. Arif Widodo, SST.M. Kes, selaku Sekretaris Program Studi D3 
Keperawatan  yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
menyusun dan menyelesaikan Laporan Komprehensif ini. 
4. Kartinah S. Kep selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan 
dan motivasi dalam penyusunan Karya Tulis ini. 
5. Segenap Dosen Karyawan yang ada dilingkungan FIK UMS 
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6. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan dukungan moril, 
material dan spiritual, serta adik-adikku tersayang.  
7. Tn. S beserta keluarga yang bersedia bekerjasama dengan penulis 
8. Seseorang (A) yang selalu menemani baik dalam suka maupun duka, 
memotivasi, thank’s atas perhatiannya.   
9. Buat sohib “Cikra-Cikri” (Si ndut Nana,Si kecil Nia & Mintreng, Si galak 
dewe Lia, Istiqomah+ Handoko moga cepat nikah & langgeng selalu dan 
Si imut Icha……..pek dech). 
10. Teman-teman ”KOST ALAM SARI PERMAI” Kepala suku Sigit, 
Provokator Menot moga cepet dapat jodoh & my friend semua canda tawa 
kalian tidak akan aku lupakan. 
10. Teman-teman AKPER 2004, khususnya team “KMB” yang senasib dan 
 seperjuangan..  
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan. Semoga amal dan 
 kebaikan yang telah diberikan mendapat ridho dari Allah SWT.  
Penulis menyadari, dalam penulisan laporan ini masih banyak 
kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharap saran serta kritik yang 
membangun dari pembaca. Harapan penulis, semoga laporan komprehensif ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  
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